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Berdasarkan uraian tentang penyusunan program sistem informasi pemesanan Handphone dan Assecories, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
1.	Sistem ini dapat digunakan sebagai media untuk pemesanan Handphone dan Accesories oleh konsumen, sehingga akan memudahkan konsumen untuk melakukan pemesanan handphone dan Accesories tanpa harus datang ke TELESHOP 3 Yogyakarta
2.	Sistem ini sekiranya dapat digunakan sebagai media informasi untuk memperkenalkan produk-produk yang dijual di TELESHOP 3 Yogyakarta
3.	Program aplikasi ini digunakan untuk sistem informasi pemesanan Handphone dan Assecories.
4.	Perubahan dalam suatu tabel hanya dapat dilakukan oleh administrator.
5.	sistem Informasi ini masih masih sangat sederhana dari itu masih perlu pengembangan untuk lebih sempurna.
6.	Pemrograman PHP adalah salah satu program yang dapat digunakan untuk pembuatan web yang bersifat dinamis.




Adapun saran untuk program aplikasi ini antara lain adalah sebagai berikut.
1.	Menyediakan informasi yang lebih detail lagi misalnya , informasi tetang Gambaran keseluruhan Per produk dan merek
2.	Untuk mempercantik dan lebih variatif dapat dilengkapi gambar-gambar dan animasi
3.	Dibuat laporan Stock Assecories / Handphone
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